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Nanomaterial berbasis karbon telah banyak dikaji dan dikembangkan karena 
dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Salah satu nanomaterial yang sedang 
banyak dikembangkan dalam bidang elektronik adalah carbon nanotube (CNT), 
karena karakteristiknya yang mirip dengan logam. Struktur CNT tersusun atas 
atom-atom karbon berhibridisasi sp2 yang saling terikat membentuk heksagon, 
secara berulang dan melingkar sehingga bentuknya menyerupai pipa. CNT 
mempunyai harga konduktivitas listrik dan panas yang baik, kekuatan mekanik 
yang sangat baik, fleksibel dan ringan menyebabkan CNT sangat tepat jika 
digunakan dalam pelapisan suatu material untuk meningkatkan nilai 
konduktivitasnya. Proses pembuatan plastik konduktif dilakukan melalui beberapa 
tahapan, mencakup persiapan katalis Fe2O3/karbon, sintesis magnetic CNT, 
karakterisasi, dan pengujian konduktivitas. Katalis Fe2O3/karbon dilakukan 
menggunakan metode arc discharge dalam medium etanol 50% dengan arus 10 
A. Sintesis CNT menggunakan metode chemical vapour deposition (CVD) 
dengan massa katalis yang digunakan sebanyak 0,1 gram, dialiri uap alkohol dan 
dipanaskan pada suhu 700, 800, 900 ºC selama 10, 20, 30 menit di dalam quartz. 
CNT hasil sintesis di purifikasi dengan memanaskannya pada suhu 450 ºC dalam 
kondisi wet air. Karakterisasi yang dilakukan meliputi karakterisasi katalis 
menggunakan X-ray Diffraction (XRD), Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS-
UV), Vibrating Sample Magnetometer (VSM), Scanning Electron Microscopy 
(SEM), dan Transmission Electron Microscopy (TEM) serta karakterisasi CNT 
menggunakan DRS-UV, VSM, SEM, TEM, spektroskopi raman. Pengujian 
konduktivitas dilakukan dengan melapiskan CNT pada plastik yang kemudian 
disambungkan pada multimeter menggunakan kabel dan diukur konduktivitasnya. 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasikan suatu material plastik 
konduktif yang dapat dimanfaatkan dalam dunia bidang elektronik.  
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